









































































































































































1. In welke sector bent u grotendeels actief? (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, 
middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, universitair onderwijs) 
2. Wat is uw belangrijkste functie? (leraar of docent, adviseur, onderzoeker, 
management, gepensioneerd) 
3. Wat is uw leeftijd (in gehele getallen) 
4. Hoeveel jaren heeft u ervaring in het onderwijs, in welke rol dan ook? (1‐5, 6‐10, 11‐15, 
16‐20, 21‐25, 25‐30, 30 of meer). 
 
Tabel 1: Aantallen respondenten per categorie  
  ingelogd  begonnen  afgemaakt 
demografische vragen 
beantwoord  50  50   47 
meegedaan aan fase 
1 brainstorm  21  21  19 
meegedaan aan fase 















































































































































2. verbonden te zijn aan de eigen professionele identiteit: wie ben ik als professional, watwil ik bereiken, waartoe,                                   
waarom? 








10. zich vooral te richten op de informele leerprocessen binnen de school omdat 60­80% vanwatwe leren informeel                                   
plaatsvindt 
11. werkplekgericht te zijn 









19. zoveel mogelijk collectief plaats te kunnen vinden, doormiddel vanwerkplekleren, waarbij in wisselende groepen                             


























40. aan te sluiten bij de leerwensen van de docent en de voorkeur van de docent voor een ofmeerderemanieren van                                         
professionalisering 
41. te vertrekken vanuit een reflectieve dialoog over onderwijsverbetering in relatie tot (de ontwikkeling/verbetering                         
van) het eigen professionele handelen 
42. niet alleen gefocust te zijn op vormen vanwerkpleklerenmaar gecombineerd tewordenmet demeer traditionele                                 
professionaliseringsvormen die het werkplekleren ondersteunen en aanvullen. 
43. in samenhang met de ontwikkeling van de hele educatieve infrastructuur te worden beschouwd 














Deze adviezen zijn vervolgens door de respondenten geclusterd, dat wil zeggen in categorieën                         
ondergebracht die ze zelf konden bepalen en benoemen. Elk advies staat in ten hoogste één en in                                 
ten minste één categorie. Categorieën van individuele respondenten kunnen dus niet overlappen                       
en er zijn ook geen adviezen die tot geen enkele categorie behoren. Op basis van de                               
clusteringactiviteiten van de individuele respondenten is vervolgens bepaald hoezeer adviezen                   







Figuur 4: Adviezen en hun onderlinge verwantschap. Hoe korter de afstand tussen twee adviezen,                           



























Tabel 3: Alle 54 door de respondenten aangeleverde adviezen gerubriceerd volgens de                       
clusterindeling van figuur 5 en 6. Adviezen zijn aanvullingen op de volgende focus prompt: Om een                               
corps van docenten te creëren en te behouden dat in staat is richting te geven aan de ontwikkeling                                   










aan te sluiten bij de (intrinsieke) motivatie van de docent als professional (rekening houden met                             
behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid) 
 
aan te sluiten bij de leerwensen van de docent en de voorkeur van de docent voor een of meerdere                                     
manieren van professionalisering 
 
























ondersteund te worden door leidinggevenden die het vertrouwen en de ruimte geven aan docenten om                             
zich te ontwikkelen 
 
door de overheid geinitieerd teworden, onderwijs is immers van ons allemaal en te belangrijk om aan de                                   
beroepsgroep zelf over te laten 
 




























te bestaan uit een divers aanbod van inhouden, methoden, aanbiedingsvormen (solitair en in groepen,                           
digitaal en frontaal), waarbij de gezamenlijke noemer van het aanbod de hoge en gecertificeerde                           
kwaliteit ervan is 
 















zoveel mogelijk collectief plaats te kunnen vinden, doormiddel vanwerkplekleren, waarbij in wisselende                           
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Figuur 12:  Positionering van de groepjes op basis van ranking op haalbaarheid en 
belangrijkheid van ​samen leren​ in het kader van het professionaliseren van leraren; groepjes 
worden begeleid door Emmy (e), Marion (m), Femke (f), Arnoud (a), Ton (t), Felix (fx) of 
Karel (k). De gemiddelde waarde over alle groepjes heen is door middel van een x 
weergegeven. 
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Het cluster uitvoering van professionaliseringsactiviteiten scoort het laagst met betrekking tot 
het belang (4) ook de haalbaarheid wordt net aan voldoende geacht. Alle andere clusters van 
adviezen belangrijk tot heel belangrijk gevonden, waarbij het aansluiten bij de professionele 
ruimte en aansluiten bij de professionele praktijk het hoogste gemiddelde telt en gelukkig ook 
redelijk (repectievelijk 6 tot 7) haalbaar wordt geacht. 
 
 
4 Tot besluit 
 
De conclusies die we hier trekken hebben een grote mate van voorlopigheid. Niet alle data 
zijn nog geanalyseerd en we sluiten niet uit dat verdere analyse sommige zaken in een iets 
ander daglicht zal plaatsen.  
 
We hebben een relatief grote groep senior experts (50) weten te bereiken op het terrein van 
docentprofessionalisering in Nederland. (Ter vergelijking, het ledenbestand van VELON telt 
ongeveer 1600 personen). Het onderzoek had de bedoeling hun uitspraken te ontlokken over 
hoe docentprofessionalisering het best vorm gegeven zou kunnen worden. In totaal zijn 54 
van zulke uitspraken gedaan. De experts hebben vervolgens die uitspraken elk afzonderlijk 
gerubriceerd. Na wat uitproberen en wikken en wegen bleek een totaal van zes categorieën het 
meest geschikt om de individuele pogingen de uitspraken te rubriceren samen te vatten. De 
rubrieken waren: i) professionele ruimte, ii) facilitering, iii) onderbouwing, iv) aansluiting 
praktijk, v) uitvoering en vi) samen leren.  
 
In de volgende fase worden gewoonlijk respondenten gevraagd elk van de uitspraken te 
scoren op hun haalbaarheid en belangrijkheid. Dat hebben we nu echter kleine groepjes laten 
doen tijdens het symposium, waarbij we ook hun argumenten noteerden. De belangrijkste 
conlusies van die activiteit zijn: 
● Haalbaarheid en belangrijkheid correleren goed, dus wat belangrijk is, is tevens 
haalbaar, wat onbelangrijk is ook slecht haalbaar. Er is dus niet sprake van een 
spanning tussen haalbaarheid en belangrijkheid. Dat is verheugend omdat het aangeeft 
dat er volgens de geraadpleegde experts geen grote praktische hobbels genomen 
moeten worden om de noodzakelijke maatregelen te nemen voor een goede 
professionalisering van docenten; en er evenmin quick wins zijn die dat alleen maar 
schijnbaar zijn.  
● Haalbaarheid en belangrijkheid scoren beide hoog, elk van de vijf groepjes scoort voor 
elk van de zes clusters in het kwadrant links boven van de figuren 7 tot en met 12. Dat 
is verheugend omdat het aangeeft dat de verzamelde adviezen door iedereen als 
relevant en haalbaar worden gezien. Dat zegt dus iets over de kwaliteit van de 
afzonderlijke adviezen. De enige uitzondering hierop vormt het thema ‘aansluiting van 
professionalisering met de praktijk’, waar de meningen tussen de groepen wat meer 
verdeeld waren.  
 
Nog één kritische observatie tot besluit, die wat zuur lijkt maar zo niet bedoeld is. Het had ons 
natuurlijk niet moeten verbazen, maar academici vinden het heel moeilijk zich aan instructies 
te houden. Een aantal groepjes genereerde alleen argumenten, geen scores; andere groepjes 
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scoorden wel, maar kwamen er niet toe alle clusters te behandelen in de hun toegemeten tijd. 
Beide gevallen laten zien dat het nog niet zo gemakkelijk is om scores toe te kennen, dat als je 
dat serieus doet je er ofwel niet altijd uit kunt komen ofwel meer tijd nodig hebt. Dat geeft 
tegelijkertijd een beperking van de gevolgde methode weer: de kracht ervan is dat je 
consensusvorming zichtbaar kunt maken, de zwakte is dat je niet precies weet wat die 
consensus nu waard is omdat je de argumenten achter de scores niet altijd voldoende kent. 
 
Dankwoord 
Wij willen graag iedereen bedanken die op een of andere manier aan de totstandkoming van 
dit rapport heeft bijgedragen. Dat zijn in de eerste plaats onze respondenten. Het spreekt voor 
zich dat zonder hun inbreng we geen rapport zouden hebben gehad. Maar dat betreft vooral 
ook Marina Pongraz en Mieke Haemers die ruimhartig geholpen hebben bij het organiseren 
van het symposium op 20 mei. En tot slot willen we ook al diegenen bedanken die tijdens het 
symposium van 20 mei 2016 de niet gemakkelijke taak op zich genomen hebben de groepjes 
bij te praten over fasen 1 en 2, hun uit te leggen wat er tijdens het symposium van hen 
verwacht wordt en ten slotte hen bij die les te houden: Arnoud Evers (OU)​, ​Daniel van 
Amersfoort (OU),​ Emmy Vrieling (OU)​, ​Evelien Loeffen (KPC­groep), Felix Razenberg 
(KPC­groep), Femke Nijland (OU)​, ​Marion Hoeffgen (KPC­groep), Karel Kreijns (OU), Rob 
Martens (OU) en Ton Bruining (KPC­groep). Dat bleek voorwaar geen eenvoudige taak als er 
eigenzinnige experts meedoen!  
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